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Anton TAMARUT
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu





Rózsavölgyi köz 3, HU – 1 141 Budapest 
jutta.hausmann@lutheran.hu
Lidija MATOŠEVIĆ
Sveučilište u Zagrebu – Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija 
Vlačić Ilirik
Ivana Lučića 1a, 10 000 Zagreb
lidija.matosevic@tfmvi.hr
Jure ZEČEVIĆ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
Jure.zecevic.bozic@gmail.com
Nela MAYER WILLIAMS
Osredak 5, 10 000 Zagreb
nelawilliams@yahoo.com
Ivica ŠOLA
Odjel za kulturologiju Sveučilišta J. J Strossmayera u Osijeku 












Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta
Hrabovská 1B, SK – 034 01 Ružomberok
peter.volek@ku.sk
Daniel PATAFTA
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
d.patafta@yahoo.com 
Ivana BENDRA
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar
J. J. Strossmayera 25, 32 000 Vukovar
Ivana.Bendra@pilar.hr
Milan DANČUO
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
milan.dancuo@gmail.com
Tomislav KOVAČ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
kovactomislav@hotmail.com
Josip ŠIMUNOVIĆ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
josip.simunovic@zg.t­com.hr
Mato ZOVKIĆ
Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Josipa Stadlera 5, BIH – 71 000 Sarajevo
mato.zovkic@bih.net.ba
Ivan PLATOVNJAK
Faculty of Theology, University of Ljubljana
Poljanska 4, SI – 1 000 Ljubljana
ivan.platovnjak@teof.uni­lj.si
Pavao KNEZOVIĆ
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
Borongajska cesta 83d, 10 000 Zagreb
pknezovic@gmail.com
Martina IVANKO
Vatroslava Lisinskog 2, 32 100 Vinkovci
ivanko.martina@gmail.com 
